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Resumen
IBÁÑEZ, 1. & BURGAZ, A. R. 1995. Líquenes epifitos de Barco de Avila (Ávila, España).
Bot. Complutensis 20: 9-18.
Se presentan los primeros resultados sobre flora liquénica epifita de la vertiente Norte del
Macizo Central de la Sierra de Gredos. Del catálogo constituido por 94 táxones destacamos: Le-
canora hagenit L. nemoralis, Parmelia subargentifera, Physconia detersa, Rama/ma obtusata,
Rinodina anoma/a, Usnea fi/ipendula, ti. fu/voreagens, U. glabrata, U. g/abrescens, U. /appo-
‘lira y U wasmuthii, por suponer importantes ampliaciones de su área de distribución en la
Península Ibérica. Además, 77 táxones son primeras citas para la provincia de Avila.
Palabras clave: Líquenes, Epífitos, Avila, España.
Abstract
IBÁÑEZ, 1. & BURGAZ, A. R. 1995. Epiphytic lichens of Barco de Avila (Avila, Spain).
Bot. Complutensis 20: 9-18.
The first floristic results from the North of Macizo Central, Sierra de Gredos are presented.
In the list, 94 taxa are included being 77 of tbem Íirst provincial records. We point out: Lecano-
ra hagenil, L. nemoralis, Par,nelia .rubargentifera, Physconia detersa, Rama/ma ohtusata, Rí-
nodina anotna/a, Usneajilipendula, U. jh/voreagens, U. glabrata, U. g/abrescens, U. lappon¿ca
and U. wasmuthii, because tbeir distribution arcas are enlarged.
Key words: Licbens, Epiphytics, Avila, Spain.
INTRODUCCIÓN
El Macizo Central de la Sierra de Gredos está constituido por un conjunto
de picos de los que varios sobrepasan los 2.000 m, siendo el “Pico Almanzor”
(2.592 m) el de mayor altura. Este Macizo [imita con las provincias de Cáce-
Botanica Complutcn.sis, 20: 9-18. Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense, 1995
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res, Salamanca y Toledo. La zona de estudio comprende varios términos mu-
nicipales del Sur de la provincia de Avila, de los cuales el Barco de Ávila es el
más importante, que se situan en la vertiente Norte del Macizo Central de la
Sierra de Gredos (Fig. 1).
Fig. 1—Localización del área estudiada: Límites provinciales (+-+--4--). Relación de las localida-
des muestreadas. 1: Aliseda de Tormes, Río Tormes, 30T TK9Ó. 2: Navalguijo. campamento.
30T TKS6. 3: Aliseda de Tormes, El Canalizo, 30T TK96. 4: Navaíguijo, Arroyo de los Caba-
lleros, 30T TK86. 5: Navamojada, Caseta de los Frailes, 301’ TK96. 6: Bohoyo, Garganta de Bo-
hoyo, 30T TK9Ó. 7: Mazalinos, Sierra del Tremedal. 30T TK76. 8: La Zarza, Sierra del Treme-
dal, 30T TK76.
o-
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El sustrato geológico está formado principalmente por rocas graníticas de
textura porfídica y origen hercínico, que sufrieron un rejuvenecimiento poste-
rior en los plegamientos alpinos. El paisaje fue modelado posteriormente de
forma acusada por un glaciarismo que ocasionó una fuerte erosión y la forma-
ción de numerosos barrancos ó “gargantas”. Esta Zona que engloba parte del
recorrido del río Tormes, pertenece a la cuenca hidrográfica del río Duero.
Los factores topográficos y geográficos afectan en gran medida a la clima-
tología del área de estudio. Aunque, en general, el ombroclima es subhúmedo
(Pm = 643 mm, Barco de Avila), hay zonas donde varía hasta hiperbúmedo
(Pm = 1.006 mm, Navalguijo). El territorio se situa en la Región Mediterránea,
y es un área de clima templado frío (Tm = 11,4 0C, Barco de Ávila).
La zona de estudio está situada en el piso Supramediterráneo y pertenece al
subsector Gredense (sector Hejarano-Gredense, provincia Carpetano-Ibérico-
Leonesa) (Rivas-Martínez, 1987). Lasprincipales formaciones boscosas son los
melojares (Luzuloj¿rsteri—Quercetum pyrenaicae, Rivas-Martínez, 1962), enci-
nares (Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae, Rivas-Martínez, 1964
subas. frstucerosum elegantis Rivas-Martínez & Sánchez Mata 1989) y alise-
das (Galio hroteriani-A/isetwn g/utñwsae Rivas-Martínez, et al., >987), con
ínenor representación aparecen fresnedas (Fraxinus angustijblia Vahí.), casta-
ñares (Castanea saUra Mill.) y pinares de repoblación (Pinus pinaster Aiton y
P.sylvestris L.).
En la provincia de Ávila han sido muy escasos los trabajos sobre flora Ii-
quénica, destacando los estudios de García Sancho (1985, 1986) sobre vegeta-
ción liquénica saxícola y terrícola. No hay ningún trabajo sobre flora epifita,
exceptuando algunas citas dispersas de Navás (1901).
RESULTADOS
Se han identificado un total de 94 táxones, siendo 77 de ellos primeras ci-
tas provinciales (precedidos del signo *).
La abundancia relativa de las especies en la zona se señara con las abre-
viaturas: CC (muy común), Co (común), R (rara), RR (muy rara). Se han her-
borizado los principales forófitos y están señalados con las abreviaturas si-
guientes: Ag (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), Cys (~ytisus scoparius (L.) Link.),
Cs (Castanea sativa Mill.), Fa (Fraxinus angustífolia VaN.), Jo (Juniperus
oxycedrus L.), Ps (Pinus sylvestris L.), Qb (Quercus ilex L. ssp. hallota), Qp
(Quercus pyrenaica Willd.), y Rs (Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.). Se seña-
la con número arábigo las localidades de recolección. (Fig. 1). En el caso de las
especies ¡nenos citadas de la Península Ibérica se incluyen las referencias bi-
bliográficas encontradas. Se indica el número de registro del Herbario MA-Li-
chen en el que se encuentran depositados los pliegos.
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Se han realizado cromatografías en capa fina, TLC, según el método de
White & James (1985) en algunos géneros más conflictivos. Para la denomi-
nación de los metabolitos secundarios del género Lecanora se han seguido el
criterio de Brodo (1984), y en el caso del género Usnea el criterio de James
et al? (1992).
En la nomenclatura se han seguido los criterios de Clauzade & Roux
(1985), Purvis et al. (1992) y Nimis (1993).
~Anaptychia ciliaris Kórb.: Talo K-, C- y KC-. R. Qp: 7. MA-Lichen 4600.
* Bryoria fuscescens (Gyelnik) Brodo ex Hawksw.: Talo K-, C-, KC-, médula P-, soralios
P+ rojo. R. Qp: 7. MA-Lichen 4601.
* Buellia lauricassiae (Fée.) Molí. Arg.: Talo K-i- amarillo. Co. Qb: 5, Jo: 5. MA-Lichen
4603.
* Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedwig) Th. Fr.: Epitecio K+ púrpura. R. Qb: 5. MA-Lichen
4604.
* C. ferruginea (Hudson) Th. Fr: Excípulo y disco K-i- púrpura. Co. Qp: 7. MA-Lichen
4605.
* Candelarielía vitellina (Hoffm.) MÍIII. Arg.: Talo K-+- amarillo, no siempre. CC. Qb: 5, Qp:
7,8, Cs: 8 y Cys:8. MA-Lichen 4606, 4607, 4608, 4609, 4610.
* Cladonia chlorophaea (Flórke ex Sommerf.) Spreng.: Soralios P+ naranja. R. Qp: 8. MA-
Lichen 4611.
C. cyathomorpha Stirton ex W. Watson.: Talo Pi- rojo. Las citas más cercanas y meridio-
nales son Cádiz y Ciudad Real (Burgas & Abti, 1992). Toledo (Martínez et al., 1993).
R. Qb: l. Qp: I,2.MA-Licben 4612, 4613, 4614.
* C.firnbriata(LJ Fr,: Soralios P±naranja. Co. Qb: 2.3, Qp:3. Ma-Lichen 4615, 4616, 4617,
* C. humilis (Whith.) Laundon: Talo Ki- amarillo y P±rojo. Las citas más próximas son dc
Salamanca y Segovia (Burgas & Ahti, 1994).
R. Qp: 6.MA-Lichen 4618.
* C. phyllophora I-Ioffm.: Escifos Pi- rojo y K±amarillo muy tenue. Las citas más cerca-
nas sonde Ciudad Real, Madrid y Segovia (Burgas & Ahti, ¡994).
RR. Ps: 3. MA-Lichen 4619.
* C. pyxidata (L.) Hoffm.: Talo K±naranja claro, P+ rojo. Co. Qh: 3, Qp: 7. MA-Lichen
4620, 4621.
* C. squamosa (Scop.) Hofflw: Talo K- o Li- amarillo claro y P-. R. Qp: 7. MA-Lichen
4622.
* C. subulata (L.) Weber ex Wigg.: K+ amarillo y Pi- rojo. R. Qp: 7. MA-Lichen 4624.
C. symphycarpa (Ach.) Fr.: Talo P+ naranja. R. Qp:6. MA-Lichen 4625.
* Collema nigrescens (Hudson) DC.: R. Cs: 7. MA-Lichen 4628.
* Dendriscocaulnm umbansense (Auersw.) Degel.: RR. Qp: 7,8. MA-Lichen 4629, 4630.
* Diplosehístes muscorum (Scop.) R. Sant,: Talo C+ rojo. K y KC±naranja. R. Qp: 6. MA-
Lichen 4631.
~Evern¡a prunastri (L.) Ach.: Talo K+ amarillo, médula C- y KC-. CC. Qb: 1,3,5. Qp:
2,3,6,7, Jo: 3, Cs: 7, Fa: 1, Ps: 3. MA-Lichen 4626, 4627. 4632. 4633, 4634, 4635, 4636. 4637.
4638, 4639, 4640.
* Hypogyrnnia tubulosa (Sehaerer) Havaas: Talo K-i-, soralios C±naranja, K±amarillo y
KC-i- naranja. R. Ps: 3. MA-Liehen 4623.
* Lecanora argentata (Ach.) Malme: Talo K+ amarillo. RR. Cs: 8. TLC: atranorina, gan-
galeoidina y californina frecuentes. MA-Lichen 4641.
* L. carpinea (L.) Vainio: Talo K+ amarillo, C- y P-. tolus 1+ azul. TLC: atranorina y sor-
didona.
CC. Qp: 6,7.8, Qb: 1,3.5, Cs: 8, Ag: IMA-Lichen 4642. 4643. 4644. 4645. 4646. 4647,
4648.
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* L. chíarotera Nyl.: Talo Ki- amarillo. TLC: atranorina, ganga-Icoidina frecuente, califor-
nina y ácido rocélico esporádicamente. CC. Qp: 7, Qb: 3, Cs: 8,7, Ag: 1. MA-Lichen 4649,4650,
4651, 4652.
* L. hagenil (Ach.) Ach.: Talo C-, Li- amarillo pálido. No muy citada, las citas más cerca-
nas y meridionales son de Salamanca (Marcos Laso, 1989) y Málaga (Seaward, 1983).
Co. Cys: 8. Qb: 5. Fa: 1, Rs: 3MA-Lichen 4653, 4654, 4864, 4660.
* L. horiza (Ach.) Lindsay: ( Syn.: L. sienae B. de Lesd., al igual que Nimis (1993) no he-
mos encontrado diferencias significativas entre estas dos especies, considerandolas un único ta-
xon). Talo K+ amarillo. TLC: atranorina, Lgr-l, Lgr-2 y Lcm-l (Brodo, 1984).
R. Cs: X.MA-Lichen 4664.
* 1. meridionalis Magnusson: TLC: atranorina, y gangaleoidina algunas veces.
Co. Ag: 4, Qb: 5, Qp:6.MA-Lichen 4658, 4659.
* L. nemoralis Makar.: Talo K+ amarillo. TLC: atranorina, sordi-dona, ácidos psorómico y
compsoromico. Citada principalmente en el Norte de la Península, Cataluña (LLimona et al.,
1987), Zaragoza (Boqueras et al., 1989) y Salamanca (Marcos Laso, 1989). RR. Cs: 7MA-Li-
chen 4657.
* L. pulicaris (Pers.) Ach.: Talo K+ amarillo. TLC: atranorina y ácido fumarprotocetrárico.
R. Cs: 8.
* L. rugosella Zahlbr.: Talo K-i- amarillo. TLC: atranorina, gangaleoidina frecuente, cali-
fornina y ácido rocélico a veces.
Co. Cs: 7, Qb: 3,5, Qp: 7. MA-Lichen 4655, 4656, 4661, 4662, 4663.
* L. symmicta (Acb.) Ach.: Epitecio C+ amarillonaranja, talo K±.R. Cs: 8. MA-Lichen 4665.
* Lecidella elaeochrorna (Ach.) Choisy: Talo C-, K y KC+ de amarillo a naranja. CC. Ag:
1, Cs: 7, Cys: 8, Qb: 1,5, Qp: 6,7. MA-Lichen 4666, 4667, 4668, 4669, 4670.
* L. euphorea (Flórke) Hertel,: Talo K+ amarillo muy claro. CC. Fa: 1 , Ag: 1, Qb: 3, Qp:
7. Jo: 3 y Cys: 8. MA-Lichen 4865, 4671, 4672, 4673.
* Lobariascrobiculata (Scop.) DC.: Médula P+ rojo ténue. R. Qp: 6,7. MA-Lichen 4674,4675.
* Nephroma Iaevigatum Ach.: Médula Pi- rojo. R. Qp: 6,7. MA-Lichen 4676, 4677.
* N. resupinatum (L.) Ach.: Médula P+ rojo. R. Qp: 7. MA-Lichen 4678.
* Ochrolechia alboflavescens (Wulf.) Zahlbr.: Talo K±,C-, KC±rojo y P-. R. Qp: 6. MA-
Lichen4680.
* O. parella (L.) Massal. ssp. pallescens (L.) Clauz. & Roux: Excipulo taImo C.- y KC-, epi-
tecio Ci- y KC+ rojo naranja. Co. Cs: 7. Qp: 6,7,8. MA-Lichen 4679, 4681, 4682.
* O. turnen (Sm.) Hasslrot: Talo C-, K-i- y KC-, P-, soralios KC±y P-. R. Qp:7. MA-Lichen
4683.
* Pannaria mediterranea C. Tav.: Talo K- y P-. R. Qb: 3, Qp: 7. MA-Lichen 4684, 4685.
* Parmelia caperata (L.) Ach.: Médula KC+ rosa, P+ naranja. R. Qp: 6. MA-Lichen 4866.
* P. elegantula (Zahlbr.) Szat. ssp. elegantula: Co. Cs: 7, Qp: 1,6,7. MA-Lichen 4686, 4687,
4688, 4689, 4804.
* P. exasperata De Not.: Co. Cs: 8-Fa: 1, Qb: 1,3,5. MA-Lichcn 4690, 4691, 4692, 4695,
4696.
* P. glabra (Schaerj NyI.: Médula KC-i- rojo. CC. Cs: 7, Qb: 1,3,5, Qp: 1,2,6. MA-Lichen
4697, 4699. 4700, 46701, 4703, 4704.
* P. glabratula (Lamy) Nyl. ssp. glabratula: Médula K-, Ci- y KC+ rojo. Co. Ag: 4, Cs: 7,
Qp: 6,7. MA-Lichen 4702, 4705, 4706. 4867.
~ P. omphalodes (L.) Ach.: Médula C- y Pi- amarillo. Nuestros ejemplares pertenecen a la
var. omphalodes, médula K+ amarillo después naranja.
R. Qb: 3. MA-Lichen 4708.
* P. pastillifera (l-Iarm.) R. Schub. & KIem.: Médula Ci- rojo, P-. RR. Ag: 4. MA-Lichen
4709.
E quercina (Willd.) Vain.: Talo K+, médula Ci- y KC-* rojo. CC. Cs: 8, Fa: 1, Qb: 3,5, Qp:
1,6,7. MA-Lichcn 4694. 4710, 4711, 4712. 4713, 4775, 4776, 4778, 4779, 4780.
~ P. saxatilis (Li Ach.: Médula K±amarillo luego rojo, P+ naranja. R. Qb: 3, Qp: 7. MA-
Lichen 4777, 4781.
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* P. suhargentifera Nyl.: Médula KCi- rojo. Citada en Huesca (LLimona, 1976), Cataluña
(Gómez Bolea, 1985), León (Terrón Alfonso, 1987). Soria (Boqueras et al., 1989) y Castellón
(Atienza & Barreno, 1991).
R. Jo: 5, Qb: 5.MA-Lichen 4782, 4783.
* E subaurifera Nyl.: Médula Ci- rojo. Co, Cs: 8, Qb: 3,5, Qp: 3.6. MA-Lichen 4784, 4785,
4786, 4787, 4792.
* U. sulcata Taylor: Médula C-, Ki- amarillo luego rojo, Pi- naranja. CC. Cs: 8, Ps: 3, Qb:
1,5, Qp: 1,6,7. MA-Lichen 4788, 4789, 4790, 4791, 4793, 4797, 4798, 4799.
E tiliacea (Hoffm.) Ach.: Médula C+ rojo. CC. Ag: 4, Cs: 8, Jo: 5, Qb: 1,3,5, Qp: 1,2,3,6,7,
Ps: 3. MA-Lichen 4693, 4795, 4796. 4800, 4801, 4802, 4803, 4805, 4806, 4807, 4808, 4809.
4811.
* Peltigera collina <Ach.) Schrad. R. Sobre musgos en troncos de Qp: 2,6, Cs: 7. MA-Li-
chen 4772, 4773, 4810.
* E horizontalis (Huds.) Baumg. RR. Qb: 3. MA-Lichen 4774.
* E praetextata (Flórke ex Sommerf.) Zopf: RR. Qp: 6. MA-Lichen 4812.
* Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner: Siendo var, a/bescens la más común,
también sc han herborizado van globulifera (Turn.) Poelt y var. cora/lina (Zahlbr.) Laundon:
Médula y soralios P-. Co. Cs: 7. Qp: 6,7. MA-Lichen 4715, 4716, 4717.
* E tiavida (DC.) Laundon: Soralios P-, C y KCi- naranja. R. Qp: 6. MA-Lichen 4718.
* P.hemisphaerica(Flórke) Erichsen: Soralios Ci- amarillo. R. Qp: 1.6. MA-Licheíi 4714, 47.
* E lactea (L.) Arnold: Médula C+ rojo, soralios C+ rojo, K y KC-i- amarillo, P-. R. Qp: 6,7.
* Phaeophyscia orbicularis (Necker) Moberg: R. Qp: 1. Jo: 5. MA-Lichen 4722, 4723.
* Phlyctis argena (Spreng.) Flot.: Talo K+ amarillo después rojo. Co. Cs: 7, Qp: 6,7. MA-
Lichen 4819, 482t1, 4821,
Physcia adscendens (Fn) H. Oliv.: Co. Jo: 3,5. Qp: 1, Qb: 5, MA-Lichen 4750, 4751,
4752, 4753.
~P.aipolia (Ehrh. ex l-lumb.) Ftirnrohr ssp. aipolia var. aipolia: C. Qb: 1.5, Qp: 1.2,3,6. MA-
Lichen 4754, 4755. 4756, 4757, 4758, 4759.
-~ P. stellaris (L.) Nyl. ssp. stellaris: Talo K-s-. CC. Ag: 1,4, Cs: 8, Fa: 1. JO: 5, Qb: 3.5. Qp:
- MA-Lichen 4760. 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4766. 4767.
* U. tendía (Scop.) DC. ssp. tendía: R. Jo: 5, Qb: 1,5. Qp: IMA-Lichen 4768, 4769, 4770,
4771.
~Physconia detersa (Nyl.) Pocír: Médula K-. Escasamente cilada, aparece en Cataluña
(LLimona et al., 1987). Zaragoza (Boqueraset al., 1989) y Salamanca (Marcos Laso & Navarro
Andrés, 982). Madrid (Scriñá Ramírez, 1990), León <Terrón Alfonso. 990).
Co. Jo: 5, Qh: 1.5, Qp: 6.MA-Lichen 4724, 4725. 4726, 4727.
* U. distorta (Whith.) Laundon: Taxon muy variable del que se han descrito numerosas va-
riedades. CC. Ag: 4, Cs: 7.8. Jo: 5, Qb: 1,3,5, Qp: 2.6,7. MA-Lichcn 4728, 4729, 4730, 4731,
4732. 4733, 4734, 4735, 4735, 4737273W4739.
* U. enteroxantha (Nyl.) Poelt: Médula y soralios Ki-. CC. Jo: 5, Qb: 5, Qp: 1,6.7. MA-Li-
chen 4740, 4741. 4742, 4743, 4744, 4868.
* U. grisea (Lam.) Poelt ssp. grisea: Médula y talo K-. R. Qp: 6. MA-Lichen 4745, 4746.
* U. perisidiosa (Erichs.) Moberg: Co. Qb: 3.5. Qp: 3. MA-Lichen 4747, 4748.
* U. subpulverulenta (Szat.) PoelÍ: Médula amarilla Ki-. R. Qp: 6. MA-Lichen 4749.
* p venusta (Ach.) Poelt: Médula K-. CC. Cs: 7, Qb: 5, Qp: 1.2,6,7. MA-Lichen 4813.4814,
4815, 4816, 4817, 4818.
* Useudevernia furfuracea (L.) Zopf: Talo Li-. médula C±rojo fugaz. R. Qp: 7. MA-Li-
chen 4822.
* Ramalina farinacea(L.) Ach.: Médula y soralios P+ rojo. CC. Jo: 5, Qb: 3, Qp: 2,7. MA-
Lichen 4823, 4824. 4825, 4826.
* R. fraxinea (L.) Ach.: var. fraxinea, es la más común, taínbién se ha herborizado van ca-
licariformis Nyl.
CC. Cs: 7. Fa: 1, Qb: 3.5, Qp: 1.2,3,6,7. MA-Lichen 4827. 4828. 4829. 4830, 4831, 4832,
4833. 4869.
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* R. obtusata (Arnold) Bitt.: No muy citada, aparece en el País Vasco (Arroyo, 1991), Ca-
taluña (Híadun & Gómez Bolea, 1984), Zaragoza y Soria (Boqueras et al., 1989), Castellón
(Atienza & Barreno, 1991) y Granada (Casares & LLimona, 1982).
RR. Jo: 5.
* R. pollinaria (Westr.) Ach.: Co. Jo: 5, Qb: 1,3,5, Qp. 6,7. MA-Lichen 4836, 4837, 4838.
* R. polyniorpha (Lilj.) Ach. ssp. capitata var. capitata Clauz. & Roux: R. Jo: 5. MA-Li-
chen 4839.
* Rinodina anomala (Zalhbn) H. Mayrh. & Giralt: Especie tradicionalmente incluida en el
género Buellia pero considerada en la actualidad dentro del género Rinodina debido a la pig-
mentación del hipotecio (Giralt & Matzer, 1994). Escasamente citada en la Península, aparece
en Navarra (Etayo, 1990), País Vasco (Aguirre, 1985), Tarragona (Giralt, 1991) y Toledo (Mar-
tínez et al., 1993).
14k. Troncos muertosde Jo: 5. MA-Lichen 4602.
* R. exigua Gray: Talo K-i-. RR. Qb: 3. MA-Lichen 4840.
* E. pyrina (Ach.) Arnold: Co. Cys: 8, Qb: 5. MA-Lichen 4841, 4842.
* R. rohoris (Dufour ex Nyl.) Arnoid: Talo K-i- amarillo. R. Qb: 1, Qp: 8. MA-Lichen 4843,
4844.
* R. sophodes (Ach.) Massal.: Cortex del apotecio 1±azul. CC. Qb: 3,5, Qp: 8, Cs: 8. MA-
Lichen 4845, 4846, 4847, 4848.
* Usnea fihipendula Stirton: Médula Pi- rojo, K-4- naranja. TLC: ácidos salacinico y usnéi-
en. Las citas mas cercanas y meridionales son Salamanca (Marcos Laso, 1992), Guadalajara
(Burgos & Burgaz. 1988) y Murcia (Torrente & Egea, 1984).
R. Qp: 7MA-Lichen 4849.
* U. fulvoreageus (R~sánen) Rásánen: Médula y soralios Pi-. TLC: ácidos norestictico y es-
tictico. Citada en Galicia (Bahillo et al., 1992), Navarra (Etayo, 1990), Cataluña (Híadun & Gómez
Bolea, ¡984), Salamanca (Marcos Laso, 1983) y Guadalajara (Burgos & Burgas, ¡988). 14. Qp: 6.
* U. glabrata (Ach.) Vainio: Médula y soralios P+ rojo. TLC: ácidos fumarprotocetrárico y
usnéico. Citada en Galicia (Carballal et al., 1990) y Salamanca (Marcos Laso, 1983).
Co. Qb: 3,5, Qp: 7. MA-Lichen 4850, 4851, 4852.
* U. glabresceas (Nyl.) Vain.: Médula Pi- rojo, soralios Pi- amarillo. TLC: quimiotipo c (Ja-
mes et al.. 1992) ácidos psorómico y usnéico. Citada Cataluña (Híadun & Gómez Bolea, 1984),
Castellón (Barreno etal., 1990).
Co. Qp: 7. MA-Lichen 4853.
~U. Iapponica Vain.: Médula Pi- rojo, K y KCi- naranja, soralios P-. TLC: ácidos salad-
nico y usnéico. Citada en Ciudad Real (Sarrión etal., 1993), Galicia (Bahillo &Carballal. 1992),
Cataluña (Gómez Bolea, 1985). R. Qp: 7. MA-Lichen 4854.
* U. wasmuthii Rásánen: Médula P-. TLC: ácidos usnéico y salacinico, con o sin barbáli-
do y 4-o-dimetilbarbático. Citada en Pontevedra (Bahillo & Carballal, 1992), Navarra (Etayo,
1989), Ciudad Real (Sarrión et al., 1993), Cataluña (Híadun & Gómez Bolea, 1984), Murcia (To-
rrente & Egea, 1984).
CC. Cs: 7, Qp: 6,7. MA-Lichen 4855, 4856, 4857.
* Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr. var-candelaria: Talo Ki-púrpura. 14. Qp: 1. MA-Lichen
4858.
* X. parietina (L.) Th. En ssp. parietina: Talo K+ púrpura. C. Fa: 1, Qb: 1.3,5, Qp: 2. MA-
Lichen 4859, 486<), 4861, 4862, 4863.
CONCLUSIONES
Del análisis de la flora epifita del Barco de Ávila se observa una presencia
generalizada de biocenosis pioneras y medias en las que predominan las espe-
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cies de los géneros Parmelia y Physconia, de requerimientos más xerófilos y
heliófilos, junto con una escasa presencia de briófitos (Burgaz et al. 1994a).
Esta característica nos indica que los bosques caducifolios (Quercus pyre-
nalca) y escleróf¡los (Quercus 1/ex ssp. ha/lota) se encuentran en franca regre-
sión debido a la fuerte presión humana que sufren. La situación crítica de los
bosques caducifolios también se detecta por la escasísima y puntual presencia
de Lobaria serobiculata, Nephroma /aevigaíum, N. resupinatum y Pannaria
mediterranea (Burgaz et al., 1994b), que sólo aparecen en las zonas mejor con-
servadas y menos accesibles de las gargantas, como son: la Garganta de Boho-
yo, la de Navamediana y la Zarza.
La influencia continental y la sequía estival que soportan estos bosques es
importante, como nos indica la escasa presencia de Parmelia caperata y P pas-
ti/jifera.
Como consecuencia del mal estado que presentan las formaciones bosco-
sas en el Barco de Ávila, el aumento de las especies del género Physcia tam-
bién es notable, indicando una eutrofización de las cortezas.
El elevado número de especies fruticulosas, de los géneros Rama/ma y lis-
neo con apetencias aerohigrófilas, se ve favorecido por las frecuentes y abusi-
vas talas a las que están sometidos estos bosques.
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